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,ORGAN DEL "GOMITE LOCAL ANTIFEIXISTA"
REDACCIO I ADMINISTRACIO
Carrer de Barcelona, 13
- Telefon n." 2S5 NUM.38
NUMERO SOLT•• is eta
SUBSCRIPCIOI 2' 5 0 PES SE T E S M E9
ANY I Mataro, dlvendres 4 setembre 1936
Ets La situaci6 general del movimentMuseus'
Dell dell primer. momentl de J. revoU., fantionll Mal.r6 an Comt:e en- Toll i'IIenci6 Ictall de I. clal.dania �s conlldendl de ill111 Imminent ne-
,cureg •• de eot-leelcnar tol el pllrlmoni .rllstle I caliani de II clatll, D'una mane- cl',llnl el!a posadl damal1l d'Osel. ceslUlt, pel fel de .robu Ie II comlrc.
ralncllulable, I'hl pogal reeotltr an tresor Incalcalable de plntare., cerlmicI, 111- L, leva rcadlcl6 lotll el eaperldl 1mb grlnldlna complellmenl encerclldl. A
brei I objeclel de loti menl que, Indobl.lblement, conslUaelxen ani base formtda- on. Impaci�ncl. moll explicable. LI Andalasla el que In'erellli el, de ma­
bie per II falar MOleo de II Claitl. Vucenl tota menl de,dlieaUIII, desde I'elol.- 110111 el &ferrlilidl I dlDlre I III vol. menl, Corda'll. Mel Ilrd el legalrl
DIe dell que prderelxen de'lro�lf-bo abanl que el col·lecclonl, lin. 11,1 que bo tlnll de II clatl' Irlaoae•• , conllder.- 1mb fat l'altre.
Imlguen per no delposselr·llc'u, -el CoinH bl pogut anar tent 'I Bevl II.CI I • dl jl de dlc.I'objccUa Immedll'. Ell comb ••s lignlnfs d'inia I d'Ex-
bores d'.rl, podem II.egarlr que ell mQI�al mltaronlnl lerair dels mel riel de AUre Ilat passl 1mb Oviedo, II cia- tremadar. han conUaal' lempre IDlb
Cal.lnny.. 'It martlr que no llrdlrl a clare a po- .vanlalge de II nOllrl blndl.
Un de lei orlentlelonl que a'hla donlt en termea generlill des de r. Come- lier de lei no.lrea forces. Podem dlr que el rClam I ;011 eJ.
11erll de Callari de IIOeneralHl1 e1 II de pOllr ,Otl el eonrrol d'.qoells Coml'el S6n moUet lei noUclel que eal han fronil el_qaell: A Calp, Bniaraloz I
IOCIIF, lea eorteeetons plrUcallu, com I glfilltl8 que no dellparefxeran. larrlbl' de loti ell frontl de balaill. To- Barbaatre, lu nOltre. colamnel I'bln
EI pI'rlmonl Ir.hUe el del poble, bl de servlr per II poble, Fer de cldl lei, absoluSamen2 toles. uascn an grin IImUa. I trebills de forHliclcl6 ea elpe.
MOlca Ilgana COIl mea que i'elplal d'an eradll 0 d'an pot�nl.!; cal- qae ell mu- - opUmlllme que no tlrdarl pal moll I r. d'immedtilel operaclonl. 131 lelge
Jent eldevlngaln lIocl d'eltodl pet .11 que neccslIHhl formar·le eaplrUoalment I veqre'l en palpable rellhle en l'lspecle diOse! contino. lenle novelll I en pow
lnlel'leclallmen!: 1mb Iquell. eOnt'IlDI, ell que toihcm et fael drrec de I. res- ,deinUlo de Ie. grin a vic' oriel. IIcl6 Immllforlble per Plrt de lea nos-
POIlSlbUlala qae loll iel1lm de prci'lf la col'laborlclC) aecellarl. I Iqaeatailici de A Cordon, eJ Iraglc_11 IUatcl� del. Irel foreel.
;conjant.
<
11I1'jal! clr lei no •• rel forcel dominen A Manoree, conUnal t,mbe I,.fiur� ••
EI Comlte de MAfar6-jait e. qae bo consfgaem-, ,hi rebat orerlmenCI mola tots ell 1I0ci eBlra"eilcl I bl. el11r,llee menl de lei poslclonl conqalilldel.
eillmiblel de cQI'lecclonlslel puncal"rt, elt Quais Ilastosamenl bin cedIS per III S91!!�edete. dlven�1 vegadee ins I din· Avian. fl,clolOB biD 90�le II ann Il� ••
Jatars Maleas, moUel vegadel, eillcrllci de lotI Dnl vfdl de col'lcccionador. Pe- Ire matelx de !I clot.,. Per vii Plri. dl per dlmonl del noalre lerreny, len­
fO relll, molt de n..llerlll elclmp,1 d'lci r d'.tla qae, per diverse. rioIIe" cia leal bin arrlbll noUcles de Cordon ,ase- Ie CIOUNSOS el mea minim dany.
propletlrl. no bln.en.i�a I'obr. c�I'lecnVl d'edae�c!6 genual qae reptellenta, Ivai, goranl q,ae II pObJICI6,'bl Insanec· En el! aUre. frOIl'1 de!I' Peninlall
.JqaelSI tllca, I. cil per tent qae rem 'DDe crld. I 10111 ell qat lingula eo,tlcccloni elonll conlra ets felzll.e•. , Ithln reglitral Imporla.ntl de.felet de
parUeatlfl.d'obrel d'.rt perqne en ficin donlcl6. Ell Inaarrecte., obrer. en liar mljo. I lei tropes rebell!l, A Pegoer, Inol s'ba 1110-ea aliI aUI respanl.bUIII! qae Ie tOlhom, Ilobreiol en aqoeehil moments d'll- rl., !'hln Ipoderli dell prlnclpall edl- I rat an grin combl. ll l qUit Ie! n03-
.egarar per Ifratar el no.tre pltrlmonlar idlc I eallarsl; cn sam re.pol1l1blel, 10- lid. ,u'lUu, del dell quail combaten I .res fOlCes '�Ipoder.re.n de m�. de 20bretotd,vlDt .de lei generaclons qae poa.en I que ana bOfl_ 0 Illr. en. elt. dClUao( II, mtHiu,. _ melrln.dores, gun. qOlnmll de mor!-
1I1fln complel. T&mbe ""!faarS qne nombrosel ciani I preloDers. L'e:nemlc UDga� me.
Ell preds qae lot bam s'en facl chrec, I, obelnl leI! cOI1.fgnes dODldes. I tropel marroqalnel que eI troblVen I de 300, blrxes. A Orlnldl, II nOllr.
hem de remarC'f qae lo! ',nlent de dCltraccl6-portlt I cap-1mb el,deUberl. propo· ha 10cIIIIIl l'bAn somat lIs elemen'l IVllCl6 bl delfrnit an petvorf dell re­
III de fc;r realstenell I Iqa�1I11 Ii�amlt, ea de fet on tcie de IIbolllge, del qall obren dClpre. d'btver afalellil elD oli· bell I II Gaadarrlma lofff 'Imbe I.
I'hlarl de rcapo,ndre en, el moment oporlu. clale, I bin lIlarll II poble grin qaantl- mlte'x'Iorl on dl�osU de manldons
,El:I Malcaa de MIIIllr6 hln �:l'eiler lIoCI d'ea{odl per leI generlcloRI qoe PD- III d'.fmel I monlclons recoUldea all def. facelosol. L'Iecl6 de lea nOlllrn
gln-Ilotbom h. de tenlr per an honor. cOSllribalr I l'cntalrlmenl Inlel'l�c all de hcelollo,. forc.es de l'llre, en tol el ferrltorl�' brill
Jes novel promoclon.. Pel qae fl refereacll I Orlnadl DO lIln'. 5111 aparelll enemics ban Clalt
b, 9Irlllll.ire I. IUalcl6 d'.hlr I Ivai. abllats. A Corda", I O'ledo, Avila I
Ptr aUra pari II prell de Orlnldl no Oranldl II 811alcl6 delt rebel. �I verl-
llblemenl deaesperadt.
Al nord, I S.nl SebllUl bl hi cllml,
mentre qae I II un cil comblll 16n do.
rllslms. Eis rebels, I II flrdl d'.blr, In.
lenllren preadre ,. manftlnye de Sint
Mlrclill Bebobll SCllle ICQn.egalr el
lea propolU, mllgrlill lIaperiorllll no.
merici dell rebell qae bin Icamall. en
.qaest Icclor grlnl qalntlClll de for­
CCI, convell�all de II imporfancll el­
trllealel d'lqaelle. pOllclon,. De Sint
Sebulll bla .rame. CIP I Irun, lmpor­
t.ntl contlngentl de lei nOllres mllfclel
qae IlIlegarlran IclS nOltrcl posicion,
en Iqueilleclor.
Aqaelia �" IVai per Ivai, II IUaael6
del movlment.
ren lea perlone. qae ell 1IIliUrea I
Bucelon8, lint II clrrer com II dlapen.
'Irl, dleHl1glnt'lc laIr. Ilz( ell plrtlca­
I An com rea lalorll.,. per I ler�lr·loa.
H. vlen .nlll Barcelon. en II leva
qUIIUI' de POI! encia del Oenere de
Panl del Conlell d'Ecolloml., I geillo­
nar ontS compret 1mb deatlnlcl6 I lei
Mllielea del front. I qaan ell eldevln·
gue ('.ccldent bavlen fel II melfll de
rein. qac .'bnlen propOilt.
Celebrlrem qae- el resallal ao blgl
e•• ,t el que de momeal el1tlem(em I es­
perem el sea compIe. rest.bllment.
NOTES DE LA COMARCA �e l'accident d'ahir
La imica pasta per enganxar,
insol'luble a I'atgua.
Substltuetx els liquids, gomes, etc.
Adhereix perjectament, vtdre, marbte.
metalls, justa, cartro t paper.
Demaneu 10 arreu'
Vilassar de Mar
, ell nOlires Imici J lame Comu, Ra­
mOil MolIsl, Ptre' B.lase I Manael S.J­
"ador, qae ablr lIofriren Dn accident de
1010111001', o.an fora de perill. Ell dOl
primers pogueren Inar • clla Rev. l ell
Ilire. dOl qoedaren bospUIU z liS II I.
Clinica de la MUfoIIUI: Afjln�1 Malaro­
nhus, on no ell dlr qae ,6n objec!e de
lei neces,lriel alencionl.
D'e!l�l qoe. arrib.r II I Matlf6 htu
rebot mollel prove. de slmpitil per
Pitt de lots ell clotldanl. Srgonl ens
Informen ell propll Iccldenta'i elt.n
0101,1 recolltgoll � I'intere. qae mOI.rl·
EI sindicat Agricola de Vilassar de
Mar carrega ahir, dijoul;, dos va­
gons d'hortalisses i avlram per al
front de guerra
De l'ea ••ct6 de Vil.llir aorllren ahlr
ClP II frol1l dOl vllons d'horlaUlles I
Ivlrlm qae ell locil del Sindle.' Air I
eola de II noslrl v, in, locilltil delUnen
II. HospUII. de Sing del froaa ·d'Arl·
i6 I III brlal mlllcians qae lIaiten per
II IIIberll' del poble.
Del de lei noa del mali fs,lorml ani
IIlrgl COl de carras en ell mlga'zeml
de "el'acI6 de V,III'lr, on cldl lirl.
collor InIYI enlreglnt ell leo I doni·
liDS. fll dOli vlgon. carreKI.I contenten
llleRiielit vllnda:
14 gtbles 1mb 200 clpa d'ulrlmj
107 caixcD-de lomaqae',; i25 melon.;
36 dadrle,; 100 CllX1!1 de pebro'l; II
d'alberlfnle.; I covl:de mOllli'Ot; 1.850
qan�1 de pI.ate,; J It c -de monlletl
lec.; 44 blUloil de mongell tendra; 10
cIlxel d'encllm I elc.roll; I ·c61.. de
ab ••
Segalnt In,lrace[on. del ComUe All­
lIIelxlll. lOCAl, els vlg-on.� 'oren faclU .. -
r�II' l'e•• lcI6 de MOD zon- (t{to aaCI).
Forep.. moUs ell vUIIslnencs qae pre­
lencllrea �'lcol1dlcjonlmea' .de la mer·
c.derll qae IlilYa ucel·'entmcDt pri.
parada, baveat-Ie UIII els m.tehiGI em.
bilitgel qQe "ellpreJl qala el delU.








MINISTERINOUEL Cenyac Popular - C.nyac Extr.
Conyae Juli. Cesar
de II C••a :lerelllni
MORALES PAR8JA
qae el II mirCI dell bons bendor.
DipoaUarl: MARTI FITE - MATARO
Presldencia I Guerra: Francisco Largo Caballero (Socialista)
/usficia.· Mariano Ruiz Funes (Izquierda Republieana)
Marina j Aire: IndaIecio Prieto (Sociolista)
Hisenda: Dr. Joan Negrin (Socialista}.....(
Governaci6: Angel Ga.larza (Social�-;t�)�
Inslruccf6 Prlblica.� Josep Hernandez (Co!11unista)
Treball: J. Tomas i_ Pi�ra (Esquerra eataIana)
Agricullura: Vkens Uribe (Comunista)
Obres Prlbllques: Un Naeionalista Vase no designat
Eslal: Julio Alv'arez· del Vayo (SoCialista)
Comunicaclons.' Giner de los Rios (lzquierda Republicana)
Industria, i Comer9: Anastasio �e Gracia (Socialista)
.
Minislre sense carlera: Jose Gi'ral-(Izquierda Republieana) ,
'GLUFIX
2 LLIBERTAT
Dema paesat DIUMENOE la
farmi[ia i [nlre Hne[ifin
ENRICH
SANT JOSEP, 30
estara de torn i per tant
OBERTA ·TOT EL DIA 1 fa hi .vlnent I aols ell 'claildanl pOI.
� leidorl de Gaudlole. d'ellllvi e.pedl.
; des per II Cltxa d'E,a.lvll d'aqaeltl
I cioeli, que el prelentln dlntre el term!.
,
ni de CINC die. • compllr del de II
���.������������������������ : pabliclcl6 d'aqaesla dlsposlcl6, I re�
b� no Iiall en aombre com Inll-qae 1 mcntmdl CalXI per Ingresslr I liars IIi.
I'bln ene�i I ple earrer. I bnhl el conllngat de lei relpecUfel
- 'I Oalrdloler. , . � '.:: -:
-AI Ipropar'IE el setembre l�s se.' Trln;corregais ell 5 df�. el pro�ed�E
Dyore! prevllOrtl ja penlen 1mb Ii ro-
'
rA ene:gtclmenl conira ell que billa,
bl neee••lrll per .ardor i blvern. mostra! negUgencll en el c:ompUme"t
LI Cariaj. de Sevilla recorda i II se- de cc dlspol.t.
va nombro'l clientela que com cadi Matar6, 4 de setembre de 1936.
lempor.d. fe an estens •• Iorm de HI- Joan Compte • Gabriel Dtaz
nell per labon de loles qaallt&il I I bon
Informaci6 local
PERFIL
Anit els carrers de Mat.ar6 estaven
mes animals que de costum. Es que un
gran nombre de fogueres els tilumina­
ven com en les famoses nits de sant
Joan, en aquells venturosos temps que
hauran passai a la His to ria per a ser­
vir d'exemple ales generacions futures.
Hom podia aiscrepar de la disposi
cia que obligava els ciutadans a aesfer-
se de les tmatges i de tota mena de
simbols religiosos. Aixo, pero, no sera
mes que des del punt. de vista d'una rao Itan simpaiica com es la llibert�t de I
eonsdenda, cosa discutlble, pero ad­
missible al capdavall.
En canvl no negara nlngi: que mirani­
ho del eantO tnterlectual no s'hi ha
perdut res. I fins I tot, sl ens apuren, di
rem que la moral hi haura sortit gua
nyant.
I,Qui no s'haura adonat alguna vega­
da de la tncompoiibtiiiat de certes tmat­
ges -gafrebe sempre veritables aump­
tats a l'esteiica+amb rambient que les
rodejava I les escenes que havien de
prestdir?
No, eom a perdua estem segurs que
no passa mes en La d�1 malaguattyat
afecte que algunes dones tenien oer La
seva .Mare de Deu. 0 el pobre «Sant 1!IJd d'£qafs'. elll del qae ell .grad.fA
JoseD�, I no Irobartem estrany que ha- ji 110 ,aldrin lIlet oli IllIl.- Malem
gue�sin eaigut.lIagrimes que, eeriament
porcs de i'fmpordi, qae lempre ea del
podlen ,esser mes jusilficades si s'ha- mlll6 qae hi h •. - L'Elli-bHmenl de
guessin vessat. per altres causes,.. Carnl olerel. Toclno, Vedellil, Mo1l6.
Ara, que l'Art en si res tara agrail a esteli' tot d�1 mil!6.- Eltiblim�nt qae
la colla u'ieonoclastes que hall eregut
e III Inslal'lll, davlnt el porill. del noa
c.omplir un deure revoludonari Illurant mercat-S'. j')liqaim 'n.o 55. Tel. 2.92�.la tmmensa majoria de cases de la pre·
sencia d'unes figures que res no justifi·
c.ava, lIevat. d'aqueli cretinisme que feia
possible les mes ridicules aberracions
en nom d'una fe i uns idea'S que no
sentien ni lIurs mes terms propagadors.
Les jogueres del 3 de setembre hall
tlngut una altra vidut encara: La de
d'ensenyar a la gent que cal esser sin
cers amb totes les eoses, adhuc amb les
mes tntimes. Perque Its fogueres no Complini lei ordres eml!nldu del
eren alimentades solament per cat.olies CornU d'Ordre PLibllc moltll veinll el
'r�n� �[Onomi[�· Telefon 247 . ��rv�i a �omi[i1i
persticlo no tenien prou en teresa per P I
lmposar, amb raons recolzades per la
lbgica, aiM que s'ha hagut de resoldre
amb el Joe iamb el carro de la brossa.
-Po
-S! vol meDjar I aaa. bo IIi, VAgi I
J'ellilbllmen1 de Clnll • compra.- EI'
albUmen! 1mb cambree ben mantll, til
com I'blglene hi Impo 111.- Per Calle­
IIcl tendres de moU6, 110 lea irobaren
ealtoe mts de Malar6.- Si proven el
MOR'AlES PAREJA • XERES
Demaneu sempre:
Cenyac Popular
Cooyac Extra Morales Parej.
Conyac Julio Cesar
DJpo!JUari: MARTI PITE - MATARO
mes 0 menys Gulenties, sino que hi con·
trlbuiren torfa els de l'aUra vorera, el$
tingut.s per menJa eapellans.
A mes de quat.re families sells ha
plantejat. un problema, i a d'aUres aixo
mateix els l'ha resoit, perque era tal la
profunditat. de la tgnorancia i de la in
consequencia, que tot. i sentir la neees­
sitat de treure's el jou de l'estulta su
dediciren I Uenc;ar 11 mig del curer
toll ell emblemes rcllllolOI qab pos­
Iden.
Una vegsda a la via publiCI, es feren
IranI f JiaerCI que'daflren ias ben
entrada II ull.
Aqaeal &11ltf hi conllnall enelrl el
treball d'obedledcll I lei ordrell dona ..
del I bin eatlt ilmb� mo 111 ell] fOCI-III
"Banl:o





Apartat de torreDs. IU·lelerOD 16460
.atreecIODslelegr6.Hcal felefonlca: CATURQlDJO - Magllfzemsa la Barcelonet. (Barcelona)
AOL!NClfS I DELEOACIONS a Blnyolell, L. Biabll, ClleUl, Olronl. Mln­
reSI, Mallr6, PIlam6a, Reas, Sin I PeUa de Oaf.oll, SUlel, Torell6, Vicb,'
Vilinovi I Oellru
CorrespoD2ull del Banc d'Espanya II Arenys de Mar, Blnyolel, La BI.b�l,
Mlltllr6 I VUllDOVll 1 OeItrd '
ENTITATS QUE COMPOSEN L'OROANITZACIO «URQUIJO. '_
cBlnco Urqaljo» " • • • • • • Madrid • • • • Pte.. loo:ii&OOOO
«Blnco Urqaljo Calilin. • . • • Barcelona • •• • ruoo�ooo
«Blnco Urqaljo Vazcongldo». • • BUbio • • •• • '20.000.000
cBlnco Urqaijo de Oaiplizcol». Sin Seblsilln.. » '20.000.000
«Blnco del Oeltc de Espafta.. • • Slllmlncl.. • 10.000.000
cBlncoMineroln4altria' de Asiarlas» Oljon. • •• • 10.000.000
cBanco MerelniU de Tanagona. • . TArragonl. ••• 3.000.000
LI nOltrl e.lenS.1 orglnllncl6 blnelrll compla 1mb PIII•• I, Ai�Jlclel, Oelega.clonl I Correlpon.111 en toles lei placcl d'Ellplnya I ell' lotel lei capilill I
pllcel m�1 Importlntl del m6••
16EntlA DE IAlABO: tluer dQ Fraocest Matli. 6 - Aparflt. D.' 5' - TelalDol D.as 8 I 30S
81 mtltelx qlle les restants Depend�ncles del Banc. aquesta Agencla, que u I'Bstilbllme�f bancarl MiaIInlic de III locaUfat. realltza tota mena d'operaclons de Banca I BorslI, tals com descompte de lIetres1 de Icupons, obertura de cr�dlts, transfer�ncles I girs sobre fotes les poblacioDs de;lll PeninsulaI de I'estranger, etc,. etc. ' _. _ ,








Hores de desDat.x, horarf d'estlu: de 9
Aqaesll selmlnl ,'hl pOllt I II plAc- del matt a 1 de la tarda, tintcamenl
liea l'apHclcl6 de lei Bllel de reiaht- bater.,e loblcr!pcl ... , R ,.. llulelil l
rtzlcl6 del .reban I d'elltl'::llmeni del !lomprl.YeJ!da de i'lien. Cap@lul.llrl.
jOfnal I II IndListrla del aedere de pan'; premte�. 1mb laraaUls 81'.11".'1, I.I'II�
La novella de la regularlizlcl6 no bl II �"cI6 rDlrlll1ti1l. da ,•• 'r.lt.. _Ir.
delxll d'lmprCllllol1lr fovorablewent la
Immenlll majorla dell IreblliEdorl de
Matlr6 toll euer an. de lei pobllcloDI
menYI thclldes per II reforma qae IIlg­
nUiqaen lea B.aes.
A MIlar6 bam espul bonl relaUI'1
d'aqaesll nova sllalc!6, de cara III pre.
lenl I almbe I l'cldevenldor de II cl•••e
Irebaliidorl I de I. mltelx, Indullrll.
preu,
Man�nll1a c La Maj••
Xeres Finisaim «Petronio.
MORALES PAREJA - XERES
DiPOBUU�: MARTI PITE - MATARO
-S'HA PEROUT an rellolge de
paiserl de 5e�yor, mirCI cLagano».
nu�ero 30035, il devolaci6 del qual
s',grairll !a r-edacCl6 de LLIBERTAT.
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Oem.nea·lol en les. bon". lendea de
qaevlarel.-Fabrlcl'l per Pastisseria
BATET.
Sibem qae IIMalallUll Alllnc;_ MI.
laronlnl preplra an boUqoi complet
1mb deIJlinlci6 II fronl. H 0 Irobem
moll be.
'I N2�:':�.���:�i!'��"A"
I lambl el qae el propvlaeal dlaineqe
i dla 6 del eorrent Undrl Uoc. leI oaze
j del mlli en ei focil del cSlndlc,1 Alrl.
j cola de Mllar6 I LUorll. per I dOlllr
I compte de II 'a116 dell SIndlc,ls Aid.
I colel d'acord 1mb el deerel pabllcl' 'iiI.
Iumament per I. Consellerll d'Agrlcal.
; lara de I. Oener.lUl� de Cat.laaya.
! Malar6 2 de setembre del 1936,
,
Delegaclo de fa Comissaria
de Banca
Centre de Dependents, del
Comerc i de la ndustria
(AdherU I hi U.G.T.) ,
A VIS
.fs prell " loa. c:ll allocilll de I.
leeci6 d Illduairi. pallll1' per Secretlrll,
de 6 I 8 de II veUl., per I fer erectly.
II qa.nUtII eqaivalent. «Un dtl de IOU
desHn.t I enrobasHr II lablcrlpcl6 po.
palar PRO MILICIES� ANTlPflXIS."
rES •.
I. VsUm'ajor Cal"
Corredor oDdal de 'Co.I"
Melal, ts...atar4 ..T.lt'Ofi"
Biblioteques , Publiques
De ia SocIetal IRIS (Melcfo, tU 1'.,
lau,25): Oberta tis dies lelners del M..
'lluns' al dlvendres. de 7 a 10 asia""
dlssabtes f dIes lestfus dt 5 a 8 del ",&
pre.
De la CAIXA D'ES7AL VIS (Pfa�
de la Lllbertat): Hores de leel.fa: DIll
fetners, del dflluns al dlssabte, tU ,,.. ,
a una del mati f de dos qaa,t, '" ,.
dos quarts d� nou del ves,'" Rata ,_.
cada els dlumenges t /estlQ.
De la SOClETA TMODERNA PRJ­
TERNlTA T (Clutadans,'22 fCaba, 41)1
Oberta de dUluns a dlvendtes, tU B a'"
del vespre, t eis dlssabtes, de 4 a �.
la tarOO.
M. i Vi�deCasanovas
Professor aJlldant de la FllCllitlit de Mediclna : Ex-assistent als HQsj,iilllS de Pllris
Especialista en malalties de la pell i cabell i lIagues de les cams,'
Te el gllst d·oferlr·Ji el Sell consllltori: .
CARRBR DE FERMI GALAN, 395:
;,/, '
Consult.: Dissables, de 3 a ,5
LLIBERTAT
Inlorlnaci·6 del di
.A dos quarts de set d'aquest mati han estat executats
els
:'
ultims condemnats a Barcelona
Crisi total a Madrid
tardo [aballero· p·resl'deil el DOU govern
Un gran discurs de «La Pasionaria. a Paris
I Al lorol! dell Ire'. en el camp de II J
. BO\I es congreglrcn matUad de
Ptr�o-I.3"tarda . .- 'nel d'aqoclls voUlnt. lei qaals leila prl- . 3'()() tardaServei Meteorelogic de cat_Junya va el PIS Ins que el farg6 de lei pom-
. Reneix la calma al seeter d'.rull
fltla del temps I CalalanYI I Ie. vaU pes fuaebreg I'bivli emporlal ets c.dt. 1 '.
.
I
leIS notielel rebndes del fronl d'lrua"borel: verso
.
'. InancleD qae I mllja nit cellll'lcll,UalEI' tempI bl emplljorll per lot el pafl A,a voten p,ssar a la Oeneralitat
.
de lei force, rebel I. _ _
,real_trlnt.le piagel I Sollonl I cars In·
-tferror de i'Ebre I eel navol61 per loll
II re.tl de CltelanYI.
Ell venti 16n flalxol I de dlrecclon.
Barcelona
Ell porters de i'Aodlencla de Baree- ,
10111 ban Idrec;;" � an elcr�1 I' Coasetler
de Jas'fcia deman.nl per' plulr I �ller
fanclonlrls de II Oenerllll.t.
.dIY·enel. '
En lei darreres 12 borci ea reaistra· Dos que es perden de vista
H fin ellal d�tillaali Felix Ramon
Earlc Trtquitlee, ell qalll ftllglnt-Ie
lientl delsenycr Barrlobero, ell dedl­
tivcn.l cplamar:t 20.000 pellete. I on
eomerelaat del esrrer de Veralrr.
Un altre proces a l'cUruguay.
'ren ralull tempeltolol a II ft Iblgorc;;a,
tPlllan I TortoJI.
LI,�empe�atara mAxima d'ablr faa de








,eetat ;:celeb�.t.11 �vall �ord de l�c lJ '< .
I I ragaay
.. la vi, •• de I. caalt, davant delfll ire, dlrren condemn.t. pe pr - T"lb I P I I
I'
.
r ana opo ar, qae el ,egae x con-
.m�r TribollIl Popalar qle es conli_IDl Irl el comllldani B. de II Faente, dOl
I Barcelona. ban elll' execalltl Iqaelt




Ell proceaaais fO�9 hln neglt II SlvaM,omen!s .bus de Phorl indlc�d.,
,
. puliclplc!6 en ell fei ••
en an•. c.mlone.. de II Oaardll N a·
. A l'bo!"1 de alnear l'edlci6 conUnaa
clonal Republlcai1s, bin &rrlbat caltc-
I ", ' � e procd.dlat, del de l'cUragolyt, I'ex-coronel
JOlep Llanas QatnUlIll I ell ex-clplteal . Sense noUdes
d'.ralnerl. del.lcte Heager, Ferrin 0.11 Eisecrelarl de S. E. ba diliis perlo"
..Hernandez I At.ailll Torrel CbICOD. dl8lc�1 que el Prelldenl no tcala noli·
Ell irel InlVen velml de PillA I de· de!! per domar-Jol.
Avui es reunefx el OovernmOllrlven ,erenitat.
D:lcel1dlrea de II cllmloneta dlrlglnt. EI Conlell de II OcncrllUlt el reonl·
Ie ailloc, que se'll b� Indlcat, nollnt·le rl aqoeltl lard. wla Is prcsldeacia del
:grift enterell en el coronel i an deea'.
, lellyor Caullovefl.
menl d�lnlm en ell capUaol. elDenl II 1 .
me. abalal Dul Herr:alldtz, if
-------------
Ulla II!:ccI6 de mUlelalls qae catavI
A 1 II 't..preparlda, forml cl plqael qae porll
.I�
tots e s que Ul en
cap I'cxecaclo. ,contra el feixismeEI primer de clare ba elill
Ilex.caPI.,'
.
li Torrel Cbacon, delpr�1 l'ex·coronel Estant formant-se una co-
,'. per ulUm I'ex·clpltl Disl el qa&1 bl lumna de voluntaris per a
,jllllc;;at on crlt .de dolor, Igeaollalll-se I I marxar al front de bataUa a<clleal delpre. de Cirl. . - . 'Uuitar per la sagrada causaForen neccllarlll Vlrls areal de grlel. . de la Llibertat, s'avisa a tots-elpecilimeni III dOl ex·capillns, loll els ue vulguin allistar-se,'wealdI qae els metaes· enc_r.regatl de
q
assin er la caserna de.cerllicar la defoncl6 mlnifeBliren qae que.P
M I tP t d 4 8 d .-eDClrll ellavcn 1mb 'Idl. EnrlC a a es a e, a e
Ac.badll'c;xeeocIO, Ie. forcel mill.· la tarda pels efectes conse­
cllnel I II Oalrdll Nadonl' Repabll. gHents.
cia. deliliren devant ell cldavrel do- 'A poder esser es 'preferi­
.Inl vl.qael 1 I. Republica I I II In- ble que es presentin per
hertat. grups de deu.
Ell condemnl'l Iblnl de fer-iol Aquesta columna es deno-
tfo� donlrell an vl,cI I ElplnYI. minara «Los pretendientesA I'lcle 1 .. lllIren lol.menllel fon;el de la muerte».
de mllicilnl, de II Oalrdll Naclollil
Comite de Defensa�epabllc_nl, ell mefgel forensel I ell
.teitimollil qt1e marca la lIel. Matar6, 4 setembre 1936.
Madrid Estranger
S,C)() taraa
Details dels combats d'lrull
PA�IS, 4.-L'envla' elpeclal de I'.·
geltcla H �Vll • Hendaya eomuutee qae
,. bataUa entaal.d. dlvlnt el ponl ia·
ternacional de Bcbovll hi ella' Inler­
rompadl momenlhlameni. milja lilt.
amb evident del.IUmen' ddl rebel.«
A_lei daet de II wallllidl I'bl repr�
II ilolla per Iniclallv. de Ie! forc••
Helll" que bin 118cat vlgorollmellt tel
pOlleions racclotel, pOlanl en fagld.
als rebell, moU. dell qaall bill •••0111
lrl,vflslr n'�'111 el Bldalol, laternlnt, Ie
I Prlnc;;a.
Oran acte de solidarUat
democratica a Paris
All voltlnll d� Bebo,!_ reg!ll cllml.
no leniint se jl el loroll de II fatellerl••
Ell "elmentadl pobllclO, daranl ho­
res, ell elCISBOI trln,eant. qae lorllen
de CUI levi bo felen .bea ICOltll1 I I,
'paret per M evUlr eSler Icolliegoll, per
lei biles. Arl tornen I erener ell carrera
sense prendre preeanelon •.
Emre hun I B�bo'i. fll dl,Uarielx on_
coiamnl de fam. barrejld. 1mb flamel,
Discurs de Dolors Ibarruriproeeden] de II fAbrlca de.Uaminl, qae
ba elial deslroC;;llda per an Incendl. PARIS, 4.-AI VelOdrom d'Hlvern,
tlngoe 1I0c &nit ani hnponen. manlfet·
-;: Degat �is saCCCI801 tililml, el pr.efec. laclO de lee orKlnUzlclonl obrerel deIe france I del departlmenl dell Balxol 1. reglO de Paris, com _cle de ,Impltl.
Pfrenea", I'bl Inltal·llt I Headal., on per .I� repobileans esplnyol,. l. IrI­
fifa lei gel1!oDI nccelllriel prop dell
W
bons de II prelldencll el'lva Idorn••
bel'lig�rlntl per I Illegarlr el relpecte d. amb banderel francecel I ",panya­
all' terrl1orl� francelo! pell proj ecml leG, I coberla de grins rame de f10rl
1mb elales dela colors nlclonlll d'lmb·
d61 paisa •. Eis rami bnien elall ofertl
'1 Is dlpahldl comolll,11 Doioll Ibarra­
rio Plellaven galrdia d'bollor I I. Irlbo­
nl ails mUlclanl elpllSyoll 1mb alllJor­
me. Prelldi tittle el lecretari geaerll de.
II Confederacl6 O:llera' del Treban,
lenyor Ren� Belill.
A lei lei del mali el aroblVI rcanlt 131 Ell COllcarrentli obserViren an mlaot
de Illenel I bonor dels cI'gall ell de-
fenll de I�I IIIberll'l, I I contlnale16 .1
concedf II parlala I polorllblrrarl
el. Paslonlrll •.
La dipala! comanl.'1 elpanyola air­
ml caleaorlclmenl qae el proletlrllt
elpsnyol te onl decidlda volallill de
gou y If, I Insillelx Robre I. mlnaclo.1
preparacl6 de II rebel·110 mlllllf, pro·
,
voelda-.fegelx-per l'exeel.iva mig­
nallimllat de I. Republica cnven ell
faCctOSOI. Alrm. qae el leayor 011
Roble. foa all dell qae mes conlfibui·
ren I la prep.raclO d'aqaella febc .... tO I
per a Ilxo, menare loa mlnltare de II
Oaerr. fea conltralr Kralll parel de
monlclon! I dlpOIUI de pelrolls. Vora·
dorl cUa ell letel de vlndaUlme come·
108 a 10lel par�i pell facclolol, I lui·
mesU diu qoe el Ilmen.able qae Frail­
t;1 Ibl1ndont el poble cipiayol en I. IIC­
va lIuUI cOlllr. el relxilme.
l'orsdofllclba ellea dlacors d:enf!
cA FultC;;llenla por I II Kaerre. pe­
ro leztatelx lUre mllja de lIalalr con r.
la auerra qae Ij adana I leI democrl­
ciea?,
EJ dilcan de Dolorllbarrarl foa ob·
jeclc: de CI orOlel ovaclon•• �l. delcal·
da elplnyoll tot! felicU.d,•• lm ••
Desprea d'algane. Intervenelon. d'o­
rldon del. dlferent. Kraps obrers fr.n­
celOI, el millng aelba din Ite del m�1
perfecle ordre.
Seiaidamelll Ungae 1I0c aDa dell ...
d. d'orKlnl zletoDI obrere•• qae vlelO­
rejaren 1mb Kran entallalme II poble




Crisi total a Madrid
Govern de majorla soc:llUsta
Coasell de minll!res.
Ellcuyor OiraJ I'bl dlrlKIt II Palla
. d�Otlent, on hi bula confereacllnt 1mb
S. E., el lenyor llrgo Clballero. H In
elll' Cluvllnlimpreuroltillargi ellon ••
Mel fard e' lenyer Olrll b. relor4l1
I I. reanl6 del ConeeUI elleayor llr.
go ClbaUero lib' diriaU I' locil de II
ll.O.T.
A II ani del mlgdl. dOl mlnillrel
a'hln prelenlal I la U. O. T. Illelhorel
el leayor largo Caballero I'bl enclml·
nit I Pllaa.
a A!.cap de poc I'ba comon!cat qae
s'bavll! planlejat I reDolll1 crlsl 'ala' I
bl ellat donIda II 1119tl del noa Kovern,
qae pobllqaem en .Ure Hoc.
Delpr�1 els mllllsirel noal ban Inal
I prendre pOllell16 dell leal clrrec.,
1mb leI formalllill de cOllam.
El senyor Ptleto




Sant Josep, 34 - Mataro
ANISSATS - LICORS - XAROPS - VINS - XAMPANYS
. Bones qualltats.
Preus reduit.
"Ajuntament de Mataro � Sitbscripci6� '1·.,.,. ,_:
I Servels d'Assistencia Social ,a profit de I'Hospltal del I Q I US INTERESQAper atendre tes delpeses de i Socers Rotg Internaclonal U . . U _
l'Alllltenciaf IOcia:i Itfamilies C r d I I " I'd per
a tots ell MllIclans ferits
comprar 0 vendre be alguna tinea, rustice-de voluntar I que u en con- Upoe s nval s Suma anterior.. 1.101 '35 pies.t I f ixt i ob S 0 urbana. 0 solar per a ediflcar, amb lee;ra e e sme per re Matrimoni Cortes. 1 ,_ ..
eentral'Atur for(61 que I.ste Bon Cooperatiu Ramon Agull6. . 0'50
..
l'Ajuntament de Matar6 Llufs Ferrer. . . 1 '- ..
Barlomeu Ametller 5'- •EI PO'I I conclzemenl del public
Iosep Casale . . 5'- ..
718,727'45 en Kenerll que en el lorleflt e'eclul' Esteve Ferrer . . t'_: »
Demaneu ara i sempre Anf8 del Ciervo i E8tolDac:a.1




lIuro S. C., el 25 °(0 de lea en­
trades de cada partit. • .'
Obrers de III Casa Torrelles
P.O.U.M..•..
Obrers Casa Emili Cabot .
Un amic de fa Lliberrat .• •
Ioaquim Berbena Fosser . .
X.X .
Prancesc de B. Fenals Sa­
grera, cedeix augment cor­
.
responent als mesos luliol
» i agost pels que lluiten. •
64'35
1'01 I lei Cllel Conilitorill., eerres­
poneD.1 [J dl13 lelembre de 1936, Ie­
lonl C61l111 I hcll ea poder d'.quelll
Alclldle, tl preml de vlnl-I·clnc pe,·







ell numerol correlpollenl., premll••
1mb arel pe••ele., 56!! ell leguenls:
121 • 221 - 321 ... 421 ·521 ' 621 .. 721
821 - 921.
Mlllr6, 3 .elemble de 19'36.
Pel Conleller de Oovernacl6,
E. S�lDseguDdo
:?uma i segueix . . Pies. 719.100'70
(a!a tfpi[a lO� [wrow
Espeelalltat en eJ pelx trese
Uagostes i pollsstre a J'ast B la vista del publit ! Ten�a de Queviures
aUaida eli lIoc tenlrlc de II ciullt, el
vena
Ra6: Admlnlltrlcl6 de LLIBERTAT.
Servel per coberts I a la carte




F.INS EL DIA 31
Senyora: ,aprofiti l'oportunitat que
Ii oferim i que podra comprar""
Pre[io�o� (fe�JOn� e�tamJalt �i�uixo� variatl
REBAIXATS


















Un que posa. . 0'- ..
MiqueI:'Venlura. 3'- )
Marti Vallosera. 1 '-' ..
Esteve Delarbre . 50'- ..
Llufs Carb6. . . 2'- ..
Amadeu Recasens. 1 '- :It
J. M. Planas. . 1 '50 :It,
Ramir Vinas. . 4'-.. I
Ernest Pera. • . 1 '-"
IMaria Sanchez. • 5'- ..
'
I
C. Espinal . . 2'-) ANT0NIP 0 U S
Empar Gara. . 40'-
Sebastia Bonfllli • 1 '- ..
Marti Masferrer. . . 10'- :It �IIoaquirn Sanjoan -. 1 '-:It lsern, 54 MATARO Telefon 321Joan Bilbeny. . . 2'--' :It j
Joan Gudayol . . 2'-" t
Un slmparirzenr. . 5'-:It I ,
Iosep Merignac. . 2'- " j Nombroses dernandes per a Ia cornpra (l
S
. .
. 1 264'35 I f venda de flnques de rota classe. Excel ..uma I seguelx. • ,. pes. • . . '6' d . I,.' '. . i lents ocesrons per a mversr e capItaI'Continua obertll Ia. subscrlpcl6.
_
,
j a bona renda.Trameteu els donatius al local del Par-' ,tit �ocialis,a Uoificat de Ca'alunya (antic'








flm�l, Jre[io�o� li�uixot Iran [OrIeuiD,
R E in A I:X ATS A
I I I 2(75 I
Senyora: aprofiti aqu�sta rebaixa
de preus que- per fi' de tem­
porada .: Ii ofereix
R. Mendizabal, 11'·Mataro
